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Sobre els bancals fossilifers de l'Helvecia
de Rubi, provincia de Barcelona
pel
DR. M. FAURA I SANS
En la limitacio septentrional de la fulla 1.a del Mapa Geologic de
la provincia de Barcelona , publicat pel doctor Almera en 1891 (sego-
na edicio 1900) hi correspon al W. S. W. de Rubi qualque manifesta-
cio aillada del miocenic marl del pis helvecia , cobert pels conglomerats
poligenics del miocenic superior ( Tortonia, Sarmartia i Pontia) que
s'extenen pel Valles i que integren una bona part de la fulla (i." que
tenim en confeccicl per encarrec de I'Excma. DiputaciO de Barcelona.
El paratge es el d'una pedrera de la qual se'n extreu el material
per a la edificacio. Esta en explotacio tin bancal d 'una cali4a basta,
amb abundO de motllures fossils, moltes d'elles de mala conservacio i
dificils per a Ilur classificacio . En la recerca hi col labora en Joan
Roura Camps , mestre d'obres de Rubi , qui ens proporciona , demos,
important material que ja tenia recollit , per co que aprofitem aquesta
ocasio per a adrecar - li les mes expressives merces. De totes maneres
hi havem pugut determinar , amb tot i la mala conservacio , les especies
segiients:
BRAQUIOPOD
Rync/ronella, sp ., un sol exemplar.
CEFALOPOD
Muria Aluri Bast.
GASTEROPODS
Conus Mercati Broc. (?) Pereiraea Gervaisi Vezian, en
Conus raristriattrs Bell (?) impresions.
Conus, sp. Rostellaria sp
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Pyrula reticulata Lamk.
23
Turritella Archimedes Brong. (?)
Natica sp.
LAMELIBRANQUIS
Anomia ephippium O. F. Mull.
Anomia costata Brech.
Avicula phalaena Lam.
Pinna Brocchii d'Orb. (grossos
exemplars).
Arca dilnvii Lamk.
Carditnn lltans Broc.
Cytherea pedemontana Ag.
Venus islandicoides Lamk.
Venus umhonaria Lamk.
Donax sp.
Mactra triangula Ren.
Panopea Menardi Desh.
Lncina nliocenica Micht.
Lltcina var. catalannica Alin. et
Bof.
PEIXOS
Chrysophrys molassica Quents ( plaques palatines).
Lamna sp.
Aquesta fauna es, doncs, molt semblant a la de l'helvecia de Sant
Sadurni d'Anoia, i al d'altres afloraments del miocenic marl dell
encontorns de Rubi, Sant Cugat i Sardanyola, demostrant estar per-
fectament unificats els del Valles amb els del Penedos.
Dessota d'aquests bancals, que sobressurten formant els tossalets,
s'hi presenten les margues cendroses de l'helvecia inferior en les quals
hi son molt escassos els fossils.
Les formes mes abundoses son la Anomia ephippinnl A. F.
Miller, Lucina miocenica Micht., Panopea Menardi Desh., Car-
dium /Bans Broc., Pinna Brocchi d'Orb., Pyrula reticulata Lamk.,
Conus sp., etc.
Pero de totes les formes mentades, la que to major interes paleon-
tologic es la Afaria Aturi Bast., la qual no s'havia trobat encara en
la peninsula; tan sols s'havia citat el genere Aturia, trobat pel doctor
Almera, en les calices molassiques i margues deSantSadurni d'Anoia(l).
(1) 1897 Almera(J.)-Reconocimiento de la presencia del printer piso mediterrineo en el
I'anades. Mom. de in Real Academia de Clencias y Antes de Barcelona,
niem XX, p 28.
1898 (1899) -Almera (J.)-Compte-rendu de i'excursion du samedi, 8 octobre, a Castellvi de la
Marca, au vallon de San Pau d'Ordal, et a San Sadurni de Noya. Bulletin de 1a
tiuu ieh' Gm'ologique de France, vol XXVI, pag. 850.-1d, id. traduccid en el
Bolctin de la (omisioit del dlapu ccoli!,,irudo l+spav)a, tam. XXVII, p. 300
212).
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Aturia Aturi Bast 1891. (-Aturia radiata Bell.) (1). L'exemplar
que ha motivat aquesta nota no es del tot complet, pero si bastant
perfecte i lo suficient per a la determinacio especifica; la part que
s'ha conservat es de 65 mm.; no restant-ne mes que la motllura inter-
na, havent desaparescut tot rastre de la conxa; de totes maneres els
caracters son evidentment d'un nautilit, per estar les celdes disposades
en forma espiral, recobrint-se per als embans de separaciO i per a
qualques indicis d'tm conducte sifonal intern. Les separacions entre
les cambres interiors estan limitades per tin emba tortuos. que des de
l'eix central cap a la periferia es curvat i radiant, formant tin recolse
molt agut que despres acaba en tin angle recte; constituint aquesta
recolsada tins llhuls per ambdos costats sense relleu exterior. El sifon
resta localitzat en el margue intern, el quaff probahlement descansaria
damunt la volta precedent, que ha sigut destruida per l'erosio. El
conjunt morfol6gic coincideix, doncs, amb la caracteritzacio del genere
Alaria, que correspon a les formacions terciaries.
Son sis les especies que es coneixen del genere Aturia, ja desapa-
regut, coin son: Aturia linhulalus Buch. (Eocenic), A. ,i7ic-zac Sow.
(Eocenic), Aturia Atari Bast., (Del Aquitania a I'Helvecia). A. For-
mae Par. (Helvecia), A. drovasendiana Par. (Bartomia), A. I'aro-
nae, Rov. (Tongria).
De totes aquestes formes, consultades les descripcions originals,
ens ha semblat que els caracters del nostre exemplar eren mes con-
formes amb la descripcio de la Aturia Aturi Bast. Aquesta especie
havia sigut trobada en l'Aquitania de Acqui, en el Longia de Torino,
i en l'lIelvecia de Albtignano, Sciolze, Langhe, Monferrato, etc., i
amb la que presenta major sitnilitut es amb la figurada en l'obra d'En
Sacco, abans indicada (lam. II, fig. 3) en la qual esta representada In
forma de Monferrato.
Aquest es l'tinic cefalopod trobat en els terrens miocenics de Cata-
lunya i del reste de la peninsula iberica.
Seccio del Mapa Geologic de Catalunya.
Museu de Ciencies Naturals de Barcelona.
(1) 1904 -Sacco(F.)-l molluschi dei terreni terziarii del Piemonte della.Liguria; tom. XXX,
p. 6, lam. 1, fig. 15-18; lam. 11, fig. 1-3.
